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ࣟ
ࢩ
࢔
ࡢ
㏆
⌧
௦
ᩥ
Ꮫ
࡟
࠾
ࡅ
ࡿ
⩻
ヂ
ࡢ
ᵝ
ែ
࡜
ࡑ
ࡢ
఩
⨨
࡙
ࡅ
ࢆ
ᵝ
ࠎ
࡞
ࣞ
࣋
ࣝ
࡛
㏣
࠺
ࡇ
࡜
࡟
ࡼ
䣬
࡚
䣍
ୡ
⏺
ᩥ
ⱁ
ᕷ
ሙ
࡜
࠸
࠺
ࢩ
ࢫ
ࢸ
࣒
࡜
ྛ
ᅜ
䣏
ᩥ
Ꮫ
䣐
ࡢ
ไ
ᗘ
࡜
ࡢ
㛵
ಀ
ࢆ
⪃
ᐹ
ࡍ
ࡿ
ᅇ
㊰
ࡢ
୍
ࡘ
ࡀ
♧
ࡉ
ࢀ
ࡓ
࡜
⪃
࠼
ࡿ
䣎
⩻
ヂ
ࡣ
ᩥ
Ꮫ
ⓗ
౯
್
ࢆ
ᣢ
ࡘ
࡜
࠸
࠺
ᩥ
⬦
࡟
࠾
࠸
࡚
䣏
ᩥ
Ꮫ
䣐
࡜
࠸
࠺
ไ
ᗘ
࡜
ඹ
≢
㛵
ಀ
ࢆ
⤖
ࡧ
ࡘ
ࡘ
䣍
ࡑ
ࢀ
࡟
ᑐ
ࡋ
࡚
᢬
ᢠ
ࡍ
ࡿ
཯
㏫
ศ
Ꮚ
࡜
ࡶ
࡞
ࡿ
࡜
࠸
࠺
䣍
୧
⩏
ᛶ
ࢆ
ࡣ
ࡽ
ࢇ
ࡔ
Ⴀ
Ⅽ
࡛
࠶
ࡿ
ࡇ
࡜
ࢆ
᫂
ࡽ
࠿
࡟
ࡋ
ࡓ
䣎
ࡑ
ࢀ
ࡣ
䣍
ᩥ
Ꮫ
࡜
࠸
࠺
ไ
ᗘ
ࡢ
୰
࡟
⏕
ࡁ
ࡿ
స
ရ
ࡸ
స
ᐙ
ࡑ
ࡢ
ࡶ
ࡢ
ࡢ
ᛶ
㉁
࡜
ษ
ࡾ
⤖
ࡪ
ࡶ
ࡢ
࡛
࠶
ࡿ
ࡀ
ࡺ
࠼
࡜
ࡶ
⪃
࠼
ࡽ
ࢀ
ࡿ
䣎
᪥
ᮏ
࡟
࠾
࠸
࡚
䣍
㏆
௦
ᩥ
Ꮫ
ࡢ
ᙧ
ᡂ
࡜
ኚ
ᐜ
ࡢ
Ṕ
ྐ
ࡣ
䣍
⩻
ヂ
࡜
࠸
࠺
Ⴀ
Ⅽ
࡜
῝
ࡃ
⤖
ࡧ
ࡘ
࠸
࡚
࠸
ࡿ
䣎
᫂
἞
ᮇ
௨
᮶
䣍
᭩
ࡁ
ᡭ
ࡸ
ㄞ
ࡳ
ᡭ
ࡢ
❧
ሙ
࠿
ࡽ
䣍
⩻
ヂ
࡟
㛵
୚
ࡋ
࡞
࠿
䣬
ࡓ
స
ᐙ
ࡣ
࠸
࡞
࠸
࡜
ゝ
䣬
࡚
ࡶ
㐣
ゝ
࡛
ࡣ
࡞
࠸
䣎
᪥
ᮏ
ᩥ
Ꮫ
ྐ
ୖ
ࡢ
ⱁ
⾡
ᛮ
₻
ࡸ
ᩥ
Ꮫ
⌮
ᛕ
ࡀ
䣍
᪥
ᮏ
ࡢ
⩻
ヂ
ᩥ
Ꮫ
ྐ
ୖ
ࡢ
ࡑ
ࢀ
࡜
࿧
ᛂ
ࡍ
ࡿ
ࡇ
࡜
ࡣ
䣍
ᚑ
᮶
࠿
ࡽ
ᣦ
᦬
ࡉ
ࢀ
࡚
ࡁ
ࡓ
䣎
ࣟ
ࢩ
࢔
ࢆ
ࡣ
ࡌ
ࡵ
እ
ᅜ
ᩥ
Ꮫ
࣭
ⱁ
⾡
ࡢ
⩻
ヂ
ࡣ
䣍
ྛ
ᅜ
ᩥ
Ꮫ
࣭
ⱁ
⾡
ࡢ
⤂
௓
࡛
࠶
ࡿ
࡜
ྠ
᫬
࡟
䣍
ࡑ
ࡇ
࠿
ࡽ
๰
స
ୖ
ࡢ
ᡭ
ἲ
ࡸ
ࢫ
ࢱ
࢖
ࣝ
ࢆ
ᦤ
ྲྀ
ࡍ
ࡿ
ࡓ
ࡵ
ࡢ
※
Ἠ
࡛
ࡶ
࠶
䣬
ࡓ
䣎
ࡇ
࠺
ࡋ
࡚
ᡂ
❧
ࡋ
ࡓ
᪥
ᮏ
㏆
௦
ᩥ
Ꮫ
ࢆ
䣍
ᪧ
ࢯ
㐃
㸭
ࣟ
ࢩ
࢔
ࡣ
⩻
ヂ
ࡋ
䣍
⮬
ᅜ
ࡢ
ᩥ
Ꮫ
ࢩ
ࢫ
ࢸ
࣒
࡟
ྲྀ
ࡾ
ධ
ࢀ
䣍
ྛ
᫬
ᮇ
ࡢ
ᩥ
Ꮫ
ⓗ
䣏
ṇ
⤫
ᛶ
䣐
ࢆ
୙
᩿
࡟
෌
⏕
⏘
ࡋ
࡚
࠸
䣬
ࡓ
䣎
ࡲ
ࡓ
䣍
ᐇ
㊶
࡜
ࡋ
࡚
ࡢ
␗
ゝ
ㄒ
㛫
⩻
ヂ
ࡣ
䣍
⮬
ᅜ
ࡢ
ᩥ
Ꮫ
࡟
ෆ
ᅾ
ࡍ
ࡿ
ไ
ᗘ
ࢆ
↷
ࡽ
ࡋ
ฟ
ࡋ
䣍
ࡑ
ࢀ
࡟
ᑐ
ࡍ
ࡿ
᢬
ᢠ
ࡸ
◚
ቯ
ࡢ
ᡓ
␎
ࢆ
୙
᩿
࡟
⏕
ࡳ
ฟ
ࡍ
ື
ຊ
࡟
ࡶ
࡞
ࡾ
ᚓ
ࡿ
䣎
ࡲ
ࡓ
䣍
ᩥ
Ꮫ
࡜
ࡑ
ࢀ
௨
እ
ࡢ
ࢪ
䣺
ࣥ
ࣝ
࡜
࠸
࠺
␗
࡞
ࡿ
グ
ྕ
࡜
ࡢ
㛫
࡟
ᡂ
❧
ࡍ
ࡿ
⩻
ヂ
ࡣ
䣍
ᚑ
᮶
ࡢ
⩻
ヂ
ࡢ
ᴫ
ᛕ
ࢆ
ᣑ
኱
ࡋ
䣍
ࡑ
ࢀ
ࡒ
ࢀ
ࡢ
ᩥ
໬
㡿
ᇦ
ࢆ
ᯫ
ᶫ
ࡍ
ࡿ
ྍ
⬟
ᛶ
ࢆ
ࡶ
᭷
ࡋ
࡚
࠸
ࡿ
ࡢ
࡛
࠶
ࡿ
䣎
 
